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El fons Oriol de Bolòs i Capdevila té com a objectiu aplegar i fer fàcilment localitzable i accessible
tota la producció científica d'aquest catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona. El fons inclou
també documents que fan referència a la seva persona i/o a la seva obra. Amb la creació d'aquest
fons, la Biblioteca pretén, a la vegada, retre homenatge a la figura d'aquest destacat membre de la
Universitat de Barcelona.
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: Fons bibliogràfic Oriol de Bolòs i Capdevila
• Descripció física: 206 documents en 6 caixes, 19 llibres i 9 mapes
• Ubicació: Biblioteca de Biologia. Sala de Reserva
• Resum: Recull exhaustiu de la producció bibliogràfica (articles, monografies, ressenyes de
llibres, etc.) escrits pel Dr. Oriol de Bolòs i Capdevila durant els seus anys en actiu com a
estudiant,  com a  professor  i  investigador  (entre  d’altres  institucions,  de  la  Facultat  de
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Biologia de la UB). Material didàctic, divulgatiu i científic en en català, castellà, anglès.
alemany i francès publicats a revistes d'Europa i dels Estats Units d'Amèrica que abasta des
del 1946 fins el 2009. També inclou documents que parlen sobre ell i/o la seva producció
científica, ponències i comunicacions presentats a congressos.
• Procedència: Fons Biblioteca de Biologia, CRAI de la UB i CBUC
• Recuperació: per títol (Fons bibliogràfic Oriol de Bolòs i Capdevila), per autor (Bolòs, Oriol
de) o per paraula clau (Fons Oriol Bolòs)
• Suport: Inclou documents en suport imprès.
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Matèries
A continuació teniu una llista de les matèries aplicades als documents del fons, que podeu utilitzar 
















Barrau i Andreu, Josep






Bolòs i Vayreda, Antoni de, 1889-
1975




Braun-Blanquet, J. (Josias), 1884-
1980
Cabrera (Illes Balears : Arxipèlag)
Cadí, Serra de (Catalunya)



















Ebre (Espanya : Curs d'aigua)
Ebre, Delta de l' (Catalunya)




















Fogars de Tordera (Catalunya)
Font i Quer, Pius, 1888-1964
Fraga (Aragó)











Influència de l’home en la natura
Institut Botànic de Barcelona
Institut d'Estudis Catalans
Investigació
Jardí Botànic de Barcelona
Jardins botànics





Llensa de Gelcén, S. (Santiago), 
1911-1974
Macaronèsia














Monegres (Aragó : Comarca)
Monocotiledònies
Montseny (Catalunya : Massís)
Montserrat (Catalunya : Massís)
Morfologia vegetal












Paranà (Brasil : Estat)
Parc Nacional d'Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici (Catalunya)
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Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i de l'Obac (Catalunya)









Pobla de Lillet (Catalunya)
Política ambiental
Portugal
Protecció de la natura
Puigcerdà (Catalunya)
Recursos naturals





Sant Boi de Llobregat (Catalunya)
Sant Joan de les Abadesses 
(Catalunya)
Sediments lacustres
Segarra (Catalunya : Comarca)
Selva (Catalunya : Comarca)
Serralada Litoral Catalana
Silvicultura
Societat Catalana de Micologia
Sòls
Sventenius, Eric Ragnar, 1910-1973
Tarassona i el Moncayo (Aragó : 
Comarca)





Vayreda i Vila, Estanislau
Vegetació
Vic (Catalunya : Plana)
Vives Comallonga, José Luis
Vives i Codina, Josep, 1931-1993
Walter, Heinrich, 1898-
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Material del fons
Fons Oriol de Bolòs i Capdevila
Documents Ubicació
164 articles / ponències OBC 001 - OBC 202
38 contribucions a monografies OBC 121 - OBC 202
17 llibres OBC 600 - OBC 619
4 mapes CART 006 - CART 014
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Documents inclosos
(Ordenats cronològicament)
1. 1946. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. De vegetatione notulae, I. Collectanea Botanica. 1946,
vol.  4,  núm. 21,  p.  253-286. [Matèries:  Vegetació ;  Taxonomia botànica ;  Catalunya —
Signatura: OBC 013]  
2. 1946. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Emilio Huguet del Villar. Collectanea Botanica. 1946,
vol. 3, fasc. 1, p. III-IV. [Matèries: Huguet del Villar, Emili ; Necrologies ; Naturalistes —
Signatura: OBC 011]  
3. 1947. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Notas florísticas (I). Collectanea Botanica. 1947, vol.
1, núm. 2, p. 193-198. [Matèries:  Taxonomia botànica ; Flora ; Catalunya —  Signatura:
OBC 004]  
4. 1948. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Algunos datos sobre las comunidades vegetales de la
Fageta de Jordà (Olot). Collectanea Botanica. 1948, vol. 2, núm. 16, p. 251-260. [Matèries:
Vegetació ; Efecte del clima sobre les plantes ; Taxonomia botànica ; Olot (Catalunya) —
Signatura: OBC 007]  
5. 1948. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Notas florísticas (II). Collectanea Botanica. 1948, vol.
2, núm. 4, p. 49-64. [Matèries: Taxonomia botànica ; Flora ; Catalunya — Signatura: OBC
005]  
6. 1950. BOLÒS I VAYREDA, Antoni de; BOLÒS, Oriol de, 1924-2007.  Vegetación de las
comarcas  barcelonesas  :  descripción  geobotánica  y  catálogo  florístico,  según  estudios
efectuados  por  el  propio  autor  y  por  Oriol  de  Bolós  y  Capdevila.  Barcelona:  Instituto
Español  de Estudios  Mediterráneos,  1950.  [Matèries:  Vegetació ;  Fitogeografia  ;  Flora ;
Climatologia ; Barcelonès (Catalunya) — Signatura: OBC 609]  
7. 1950. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La cartografia de la vegetación en los Pirineos. En
Primer Congreso Internacional de Pireneístas, Sant Sebastián, setembre de 1950. Zaragoza:
Instituto de Estudios Pirenaicos,  1950, p.  5-17. [Matèries:  Vegetació ;  Cartografia  de la
vegetació ; Pirineus  — Signatura: OBC 195]  
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8. 1950. BRAUN-BLANQUET, J. (Josias), 1884- ; BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Aperçu des
groupements  végétaux des  montagnes tarragonaises.  Collectanea Botanica. 1950, vol.  2,
núm. 20, p. 303-342. [Matèries: Vegetació ; Efecte del clima sobre les plantes ; Taxonomia
botànica ; Tarragona (Catalunya : Província) — Signatura: OBC 008]  
9. 1951. BOLÒS, A. de; BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Sobre el robledal del llano de Olot
(Isopyreto-Quercetum roboris).  Collectanea Botanica.  1951,  vol.  3,  núm.  9,  p.  137-145.
[Matèries: Vegetació ; Efecte del clima sobre les plantes ; Roures ; Taxonomia botànica ;
Olot (Catalunya) — Signatura: OBC 009]  
10. 1951. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Algunas consideraciones sobre las especies esteparias
en la Península Ibérica. Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles. 1951, vol. 10, núm. 1,
p. 445-453. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica ; Estepes — Signatura: OBC 052]  
11. 1951. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. El elemento fitogeográfico eurosiberiano en las sierras
litorales  catalanas.  Collectanea  Botanica. 1951,  vol.  3,  núm.  1,  p.  1-42.  [Matèries:
Fitogeografia ; Serralada Litoral Catalana ; Taxonomia botànica — Signatura: OBC 010]  
12. 1952. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Notas florísticas III. Collectanea Botanica. 1952, vol.
3, núm. 7, p. 185-197. [Matèries:  Taxonomia botànica ; Flora ; Catalunya —  Signatura:
OBC 012]  
13. 1953.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007;  MARCOS,  A.  Algunas  adventicias  notables  en  el
Euphorbieto-Eleusinetum geminatae (ass. Nova) de Barcelona. Collectanea Botanica. 1953,
vol. 3, núm. 26, p. 367-372. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica — Signatura: OBC
048]  
14. 1953.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  A  propos  des  regles  de  nomenclature
phytosociologique.  Idees du groupe de phytosociologuies de Barcelone.  Vegetatio.  1953,
vol. 4, p. 228-231. [Matèries: Vegetació ; Fitogeografia ; Terminologia — Signatura: OBC
101]  
15. 1953. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La géobotanique au Premier Congrès International de
Pyrénéistes  à  San Sebastian  22-26 Septembre 1950.  Vegetatio. 1953,  vol.  3,  p.  321-322
[Matèries: Vegetació ; Fitogeografia ; Pirineus ; Congressos — Signatura: OBC 102]  
16. 1953.  Diccionario de botánica. Barcelona: Labor, 1953. [Matèries: Botànica ; Diccionaris
— Signatura: 58(038) FON]
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17. 1954. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Essai sur la distribution geographique des climax dans
la Catalogne.  Vegetatio. 1954, vol. 5-6, núm. 1, p. 45-49. [Matèries:  Vegetació ; Clima ;
Efecte del clima sobre les plantes ; Catalunya — Signatura: OBC 110]  
18. 1954. BRAUN-BLANQUET, J. (Josias), 1884- ; BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Datos sobre
las comunidades xerofíticas de las llanuras del Ebro medio.  Collectanea Botanica. 1954,
vol. 4, núm. 18, p. 235-242. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica ; Ebre, Depressió de
l' — Signatura: OBC 014]  
19. 1955. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007; MASCLANS, F. La vegetación de los arrozales en la
región mediterránea.  Collectanea Botanica. 1955, vol. 4, núm. 32, p. 415-434. [Matèries:
Vegetació ; Taxonomia botànica ; Conreu ; Arròs ; Mediterrània (Regió) — Signatura: OBC
015]  
20. 1956. BOLÒS A. De; BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Efectos de los fríos de febrero de 1956
sobre la  vegetación.  Collectanea Botanica.  1956, vol.  5,  núm. 9,  p.  165-171. [Matèries:
Vegetació ; Cursos d'aigua ; Efecte del clima sobre les plantes — Signatura: OBC 016]  
21. 1956.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  De  vegetatione  notulae,  II.  Collectanea  Botanica.
1956, vol. 5, núm. 12, p. 195-268. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica ; Catalunya
— Signatura: OBC 017]  
22. 1957.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  De vegetatione  valentina,  I.  Collectanea Botanica.
1957,  vol.  5,  núm.  29,  p.  527-596.  [Matèries:  Vegetació  ;  Taxonomia  botànica  ;  País
Valencià — Signatura: OBC 019]  
23. 1958.  BOLÒS, Oriol  de,  1924-2007;  MOLINIER, René.  Recherches  phytosociologiques
dans l’Île de Majorque.  Collectanea Botanica. 1958, vol. 5, fasc. 3, núm. 34, p. 699-865.
[Matèries:  Vegetació ;  Taxonomia  botànica  ;  Fitogeografia  ;  Mallorca  (Illes  Balears)  —
Signatura: OBC 054]  
24. 1958. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Grupos corológicos de la flora balear.  Publicaciones
del  Instituto  de  Biología  Aplicada. 1958,  vol.  27,  p.  49-71.  [Matèries:  Flora  ;  Arbres  ;
Boscos ; Illes Balears — Signatura: OBC 099]  
25. 1958. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La bardissa, una formación vegetal típica del paisaje
del  Pirineo  mediterráneo.  En  CONGRESO  INTERNACIONAL  DE  ESTUDIOS
PIRENAICOS (3r : 1958 : GIRONA). Actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios
Pirenaicos, Gerona, 1958. Zaragoza: Instituto de Estudios Pirenaicos. Consejo Superior de
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Investigaciones Científicas, <1962-1963>, p. 43-79. [Matèries: Vegetació ; Fitogeografia ;
Pirineus ; Congressos — Signatura: OBC 173]  
26. 1958.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Sòl  i  vegetació.  En  Geografia  de  Catalunya.
Barcelona: Aedos, 1958-1982, p. 225-266  [Matèries: Vegetació ; Flora ; Sòls ; Catalunya —
Signatura: OBC 201]  
27. 1959. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007.  El Paisatge vegetal de dues comarques naturals: La
Selva i  La Plana de Vic.  Barcelona: Institut  d'Estudis Catalans,  1959. [Matèries:  Flora ;
Vegetació ; Paisatge ; Selva (Catalunya : Comarca) ; Vic (Catalunya : Plana) — Signatura:
OBC 614]  
28. 1959. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. El sotobosque arbustivo en la silvicultura mediterránea.
Publicaciones  del  Instituto  de  Biología  Aplicada. 1959,  vol.  30,  p.  5-16.  [Matèries:
Silvicultura ; Arbres ; Boscos ; Mediterrània (Regió) — Signatura: OBC 098]  
29. 1961.  BOLÒS  I  VAYREDA,  Antoni  de;  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Observacions
florístiques. En Miscel·lania Fontserè. Barcelona: Gili, 1961, p. 83-102.  [Matèries: Bolòs i
Vayreda, Antoni de, 1889-1975 ; Vegetació ; Fitogeografia ; Flora ; Catalunya — Signatura:
OBC 200]  
30. 1961. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La transición entre la Depresión del Ebro y los Pirineos
en el aspecto geobotánico. Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles. 1961, vol. 18, p.
199-254. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica ; Fitogeografia ; Ebre, Depressió de l';
Pirineus  — Signatura: OBC 053]  
31. 1962. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007;  FONT QUER, P. Combinationes novae.  Collectanea
Botanica. 1962, vol. 6, núm. 9, p. 355-356. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica—
Signatura: OBC 020]  
32. 1962. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. El paisaje vegetal barcelonés. [Barcelona]: Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad de Barcelona, 1962. [Matèries: Botànica ; Ecologia vegetal ;
Fitogeografia ; Barcelonès (Catalunya) — Signatura: OBC 607]  
33. 1962.  BOLÒS, Oriol  de,  1924-2007.  Les  étages  altitudinaux dans  les  Pyrénées.  En  IVè
Congrès  International  d'Études  Pyrénénne:  Pau  et  Lourdes,  11-16  septembre  1962  :
Fascicule hors-série : Programme des manifestations, indications aux congressistes, résumé
des communications, liste alphabétique des participants. Pau: Union Internationale d'Études
Pyrénénnes,  1962,  p.  21.  [Matèries:  Botànica  ;  Vegetació  ;  Congressos  ;  Pirineus  —
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Signatura: OBC 166]  
34. 1963. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Botánica y geografía. Memorias de la Real Academia
de Ciencias y Artes de Barcelona. 1963, vol. 34, núm. 14 (697), p. 443-491. [Matèries:
Botànica ; Fitogeografia ; Geografia — Signatura: OBC 130]  
35. 1964. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. El doctor Font i Quer i la seva obra. Serra d'or. 1964,
vol. 6, núm. 5, p. 329-331. [Matèries: Font i Quer, Pius, 1888-1964 ; Botànics ; Catalunya ;
Biografies — Signatura: OBC 139]  
36. 1964. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La vegetación en el Montseny y su conservación. San
Jorge: revista de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona. 1964, núm. 55-56, p. 26-
32. [Matèries: Vegetació ; Protecció de la natura ; Parc Natural del Montseny (Catalunya) —
Signatura: OBC 152]  
37. 1965. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La Botánica en la Academia de Ciencias.  San Jorge:
revista  de  la  Excma.  Diputación Provincial  de  Barcelona. 1965,  núm.  58-59,  p.  70-75.
[Matèries: Botànica ; Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona — Signatura: OBC
151]  
38. 1966. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Pius Font Quer (1888-1964). Vegetatio. 1966, vol. 13,
p. 172-173. [Matèries: Font i Quer, Pius, 1888-1964 — Signatura: OBC 100]  
39. 1967. BOLÒS, Oriol  de,  1924-2007. Algunes  consideracions  sobre la  biologia del  bosc.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia. 1967, vol. 21, p. 101-104. [Matèries: Boscos ;
Biologia — Signatura: OBC 085]  
40. 1967. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Comunidades vegetales de las comarcas proximas al
litoral  situadas  entre  los  rios  Llobregat  y  Segura.  Memorias  de  la  Real  Academia  de
Ciencias  y  Artes  de  Barcelona. 1967,  vol.  38,  núm.  1,  p.  275  [Matèries:  Vegetació  ;
Associacions vegetals ; Botànica ; Catalunya ; País Valencià — Signatura: OBC 103]  
41. 1967. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. L’Estany de Sant Maurici en perill. Montaña : boletín
de las Secciones de Montaña. C.A.D.E., Camping y Esquí. 1967, vol. 20, núm. 110-111-112,
p.  365-368.  [Matèries:  Conservació  de  recursos  naturals  ;  Llacs  ;  Parc  Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Catalunya) — Signatura: OBC 188]  
42. 1967. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La lluita contra el foc en els nostres boscos. Serra d'or.
1967, vol. 9, núm. 9, p. 731-734. [Matèries: Boscos ; Incendis forestals ; Ecologia forestal
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— Signatura: OBC 136]  
43. 1968. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Biografia de P. Font Quer. Collectanea Botanica. 1968,
vol. 7, fasc. 1, p. 3-45. [Matèries: Font i Quer, Pius, 1888-1964 ; Botànics ; Biografies —
Signatura: OBC 021]  
44. 1968.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Presentación  del  mapa  de  vegetación  de  Navarra.
Pirineos. 1968, vol. 79-80, p. 177-179. [Matèries: Vegetació ; Flora ; Mapes ; Navarra —
Signatura: OBC 087]  
45. 1968. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007.  Sedum sediforme est un nom correcte.  Taxon. 1968,
vol. 17, p. 542. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica — Signatura: OBC 164]  
46. 1968.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Tabula  vegetationis  Europae  Occidentalis.  Acta
Geobotanica Barcinonensia. 1968, vol. 3, p. 5-8. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica
; Fitogeografia ; Europa — Signatura: OBC 056]  
47. 1969. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007.  Fumaria calcarata et  F. transiens.  Taxon. 1969, vol.
18, p. 484. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica; — Signatura: OBC 164]  
48. 1969.  BOLÒS, Oriol  de,  1924-2007.  La  botànica  als  Països  Catalans  durant  els  darrers
decennis. Treballs de la Societat Catalana de Biologia. 1969, vol. 26, p. 87-113. [Matèries:
Botànica ; Països Catalans — Signatura: OBC 086]  
49. 1969.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  La  conservación  del  paisaje  vegetal.  Revista  de
Geografía. 1969, vol. 3, p. 79-86. [Matèries: Vegetació ; Medi ambient ; Conservació de
recursos naturals — Signatura: OBC 114]  
50. 1969. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La vegetación de las Islas Baleares. En V Simposio de
flora europea (20-30 de Mayo de 1967). Trabajos y comunicaciones. Sevilla: Universidad
de Sevilla, 1969, p. 81-91. [Matèries: Vegetació ; Fitogeografia ; Illes Balears — Signatura:
OBC 179]  
51. 1969. OLÒS, Oriol de, 1924-2007. Los estudios taxonómicos y florísticos en Cataluña. En V
Simposio de flora europea (20-30 de Mayo de 1967). Trabajos y comunicaciones. Sevilla:
Universidad  de  Sevilla,  1969,  p.  295-301.   [Matèries:  Vegetació  ;  Flora  ;  Taxonomia
botànica ; Catalunya — Signatura: OBC 180]  
52. 1970.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007;  GODRON,  M.  Classification,  ordination  et
cartographie des entités complexes.  Investigación pesquera. 1970, vol. 34, núm. 1, p. 83-
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120. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica ; Cartografia de la vegetació — Signatura:
OBC 111]  
53. 1970.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007;  MOLINIER,  René;  MONTSERRAT RECODER,
Pedro.  Observations  pbytosociologiques  dans  l’Île  de  Minorque.  Acta  Geobotanica
Barcinonensia. 1970, vol. 5, p. 1-149. [Matèries: Fitogeografia ; Menorca (Illes Balears) —
Signatura: OBC 062]  
54. 1970. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007; RIVAS-MARTÍNEZ, S. Comentarios sobre el género
Petrocoptis.  Petrocoptis  montsicciana  sp.  nova.  Anales  del  Instituto  Botánico  A.  J.
Cavanilles.  1970,  vol.  26,  p.  53-60.  [Matèries:  Vegetació  ;  Taxonomia  botànica  —
Signatura: OBC 061]  
55. 1970. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. A propos de quelques groupments végétaux observés
entre Monaco et Gênes. Vegetatio. 1970, vol. 21, p. 49-73. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia
botànica ; Botànica ; Mònaco — Signatura: OBC 132] 
56. 1970.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  De  Monaco  à  Gènes.  Phytotopographie  et
phytogéographle. Israel Journal of Botany. 1970, vol. 19, p. 336-347. [Matèries: Vegetació ;
Taxonomia botànica ; Botànica ; Mònaco — Signatura: OBC 159]  
57. 1970.  BOLÒS, Oriol  de,  1924-2007.  La formació  del  llenguatge  botànic català.  Estudis
romànics. 1970, núm. 13, p. 209-224. [Matèries: Català ; Llenguatge científic ; Botànica —
Signatura: OBC 153]  
58. 1971. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. ¿Va a quedar Barcelona sin paisaje lacustre? Parques y
jardines. 1971, vol. 4, p. 11-12. [Matèries: Sediments lacustres ; Barcelona (Catalunya) —
Signatura: OBC 116]  
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Barcelona — Signatura: OBC 175]  
60. 1971. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Remarques sur quelques plantes observées en Portugal.
Memórias  da  Sociedade  Broteriana. 1971,  vol.  21,  p.  325-327.  [Matèries:  Vegetació  ;
Taxonomia botànica ; Fitogeografia ; Portugal — Signatura: OBC 184]  
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202. [Matèries: Necrologies ; Humbert, Jean-Henri, 1887-1967 — Signatura: OBC 023]  
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1966). Collectanea Botanica. 1972, vol. 8. [Matèries: Necrologies ; Blanquet, Gabrielle —
Signatura: OBC 022]  
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1973,  vol.  15,  núm. 168,  p.  567-569.  [Matèries:  Ecologia litoral  ;  Ecologia dels  llacs  ;
Catalunya — Signatura: OBC 135]  
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de  los  Pirineos:  observaciones  acerca  de  la  zonación  actitudinal  en  el  valle  de  Aran.
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Taxonomia botànica ; Països Catalans — Signatura: OBC 024]  
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1973).  Collectanea  Botanica. 1976,  vol.  10,  p.  373-375.  [Matèries:  Necrologies  ;
Sventenius, Eric Ragnar, 1910-1973 — Signatura: OBC 027]  
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C.N.R.S., 1976, núm. 235, p. 425-430. [Matèries: Vegetació ; Flora ; Taxonomia botànica —
Signatura: OBC 194]  
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Vegetació ; Botànica ; Països Catalans ; S. XVI-XVIII — Signatura: OBC 138]
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botànica ; Morfologia vegetal — Signatura: OBC 602]  
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Signatura: OBC 172]  
101. 1980.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Els  estudis  de  paisatge  integrat  a  Espanya.  En
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núm. 441-442, p. 12-13. [Matèries: Arbres ; Estudi de la natura — Signatura: OBC 189]  
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la qualitat de l’ambient. En  Els Espais naturals a Catalunya. Barcelona: Servei de Parcs
Naturals,  1980, p.  9-10.  [Matèries:  Medi ambient  ;  Ecologia ;  Protecció de la natura ;
Política ambiental ; Catalunya — Signatura: OBC 186]  
105. 1980. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Vers una política forestal catalana.  Serra d'or. 1980,
vol. 22, núm. 247, p. 249-259. [Matèries: Boscos ; Ecologia forestal ; Gestió forestal —
Signatura: OBC 137]  
106. 1981. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007; SIERRA I RÀFOLS, Eugeni. Notes breus sobre la flora
dels Països Catalans :  Verbesina encelioides al Migjorn valencià.  Butlletí de la Institució
Catalana  d'Història  Natural.  Secció  de  botànica. 1981,  vol.  46,  p.  157-159.  [Matèries:
Vegetació; Taxonomia botànica ; Països Catalans — Signatura: OBC 069]  
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Pirineos. 1981, vol. 113, p. 13-22. [Matèries:  Vegetació ;  Cadí, Serra de (Catalunya) —
Signatura: OBC 066]  
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l’Empordà. En La Ciència a la Renaixença catalana: commemoració del vuitantè aniversari
de la mort d'Estanislau Vayreda i Vila Conjunt de conferències que s'han celebrat els dies
18,  19  i  20  de  setembre  del  1981,  amb motiu  de  les  'Jornades  sobre  la  Ciència  a  la
Renaixença  catalana'.  Figueres:  Empordanesa,  1981,  p.  103-112.  [Matèries:  Botànics  ;
Vayreda i Vila, Estanislau ; Congressos — Signatura: OBC 157]  
111. 1981. BOLÒS, Oriol  de,  1924-2007. La botànica a la  Universitat.  En  L'aportació de la
Universitat  catalana  a  la  ciència  i  a  la  cultura.  Barcelona:  L'Avenç,  1981,  p.  79-90.
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113. 1981.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Notas  biográficas:  Roger  Heim  (1900-1979).
Collectanea Botanica. 1981, vol. 12, p. 183. [Matèries: Necrologies ; Heim, Roger, 1900-
1979 — Signatura: OBC 032]  
114. 1981. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Notes breus sobre la flora dels Països Catalans : una
nova localitat catalana de  Leontodon crispus.  Butlletí de la Institució Catalana d'Història
Natural.  Secció  de  botànica. 1981,  vol.  46,  p.  156.  [Matèries:  Vegetació  ;  Taxonomia
botànica ; Països Catalans — Signatura: OBC 068]  
115. 1981.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Notes  breus  sobre  la  flora  dels  Països  Catalans:
Artemisia  annua L.  a  Catalunya.  Butlletí  de  la  Institució  Catalana  d'Història  Natural.
Secció de botànica. 1981, vol. 46, p. 155. [Matèries:  Vegetació ; Plantes ; Catalunya —
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116. 1981. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Un escrit inèdit d’Estanislau Vayreda. En La Ciència a
la Renaixença catalana : commemoració del vuitantè aniversari de la mort d'Estanislau
Vayreda i Vila Conjunt de conferències que s'han celebrat els dies 18, 19 i 20 de setembre
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Empordanesa,  1981,  p.  123-124.  [Matèries:  Botànics  ;  Vayreda  i  Vila,  Estanislau  ;
Congressos — Signatura: OBC 158]  
117. 1982.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007,  et  al. El  parc  natural  de  Sant  Llorenç  del  Munt.
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(Catalunya) — Signatura: OBC 078]  
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Signatura: OBC 131]  
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Euphorbia  platyphyllos L.  Willdenowia. 1982,  vol.  12,  núm.  2,  p.  195-196.  [Matèries:
Vegetació ; Taxonomia botànica — Signatura: OBC 109]  
123. 1983. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007;  MASALLES I SAUMELL, Ramon M. Banyoles 33
(38-12).  En  Mapa de la  vegetació de Catalunya Escala 1:50.000 [Material  cartogràfic].
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125. 1983. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007; VIGO, J. Notes sobre taxonomia i nomenclatura de les
plantes,  II.  Collectanea  Botanica. 1983,  vol.  14,  p.  89-103.  [Matèries:  Vegetació  ;
Taxonomia botànica — Signatura: OBC 034]  
126. 1983. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. L’Obra botànica de Martí i Franquès. Memòries de la
Reial  Acadèmia  de  Ciències  i  Arts  de  Barcelona. 1983,  vol.  45,  núm.  14,  p.  71-75.
[Matèries: Botànica ; Martí i Franquès, Antoni de, 1750-1832 — Signatura: OBC 084]  
127. 1983. BOLÒS, Oriol  de,  1924-2007. La brolla calcífuga (Cisto-Lavanduletea)  als  Països
Catalans.  Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 1983, vol. 45,
núm. 10, p. 491-534. [Matèries: Vegetació ; Biologia de poblacions ; Països Catalans —
Signatura: OBC 083]  
128. 1983. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La vegetació del Montseny. [Barcelona]: Diputació de
Barcelona.  Servei  de Parcs Naturals,  1983. [Matèries:  Vegetació ;  Taxonomia botànica ;
Montseny (Catalunya : Massís) — Signatura: OBC 603]  
129. 1983. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Med-Checklist Notulae:  Bufonia perennis,  Minuartia
laricifolia subsp.  diomedis,  Euonymus europaeus.  Willdenowia. 1983, vol. 13, núm. 2, p.
281, 285. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica — Signatura: OBC 106]  
130. 1984. BOLÒS, Oriol de,  1924-2007;  MONTSERRAT, J. M.;  ROMO I DÍEZ, Àngel M.
(Àngel  Maria).  Estudi  de  la  vegetació.  En  Catàleg  de  sòls  de  la  circumscripció  de
Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona. Servei d'Agricultura i Ramaderia, 1984, p.
37-43.  [Matèries: Vegetació ; Fitogeografia ; Fogars de Tordera (Catalunya) ; Sant Boi de
Llobregat (Catalunya) — Signatura: OBC 178]  
131. 1984. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007; VIGO, Josep. Flora dels Països Catalans. Barcelona:
Barcino  :  Fundació  Jaume  I,  1984.   [Matèries:  Flora  ;  Països  Catalans  —  Signatura:
581.9(467.1) BOL
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132. 1984. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007;  VIGO, Josep. Flora vascular i vegetació de les Illes
Medes. En Els Sistemes naturals de les illes Medes. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans,
1984, p.  131-208. [Matèries:  Flora ;  Vegetació ;  Medes,  Illes (Catalunya)  —  Signatura:
OBC 202]  
133. 1984. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Acerca de la vegetación de Sauva Negra. Collectanea
Botanica. 1948, vol. 2, núm. 10, p. 147-164. [Matèries: Vegetació ; Efecte del clima sobre
les plantes ; Taxonomia botànica ; Bages (Catalunya) — Signatura: OBC 006]  
134. 1984.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  De vegetatione  notulae,  IV.  Collectanea  Botanica.
1984,  vol.  15,  p.  101-107.  [Matèries:  Vegetació  ;  Taxonomia  botànica  ;  Catalunya  —
Signatura: OBC 035]  
135. 1984. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La vegetació. En  Què en farem del Llobregat? : III
Jornades d'Estudis sobre el Baix Llobregat. Martorell: Centre d'Estudis Comarcals del Baix
Llobregat, 1984, p. 83-86.  [Matèries: Vegetació ; Baix Llobregat (Catalunya) — Signatura:
OBC 196]  
136. 1984. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Una visió geobotànica del paisatge. En  COLOQUIO
DE PAISAJE Y GEOSISTEMA (1er : 1980 : BARCELONA, CATALUNYA). I Coloquio
de  Paisaje  y  Geosistema,  abril  1980.  Barcelona:  Equip  Universitari  d'Investigació  del
Paisatge. Universitat, 1984, p. 119-133. [Matèries: Congressos ; Fitogeografia ; Botànica ;
Paisatge — Signatura: OBC 155]  
137. 1985. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007, et al. Atlas corològic de la flora vascular dels Països
Catalans [Material cartogràfic]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències
Biològiques,  1985-<2008>.  [Matèries:  Flora ;  Fanerògames ;  Botànica ;  Biogeografia  ;
Atles (Científic) ; Països Catalans — Signatura: 581.9(467.1) BOL]
138. 1985. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007;  ROMO I DÍEZ, Àngel M. (Àngel Maria). Algunes
plantes dels Ports de Beseit (Catalunya meridional).  Collectanea Botanica. 1985, vol. 16,
núm.  1,  p.  183-185.  [Matèries:  Vegetació  ;  Taxonomia  botànica  ;  Beseit,  Ports  de
(Catalunya) — Signatura: OBC 038]  
139. 1985. BOLÒS, Oriol  de,  1924-2007;  SIERRA-RÀFOLS, Eugeni.  Les restes  de l’herbari
d’Antoni  de  Martí.  En  Miscel·lània  Antoni  de  Martí  i  Franquès  amb  motiu  de  la
commemoració del 150è aniversari de la seva mort, 1832-1982. [Tarragona]: Ajuntament de
Tarragona, DL 1985 p.  107-109  [Matèries:  Botànics ;  Homenatges ; Herbaris  ;  Martí  i
Franquès, Antoni de, 1750-1832  — Signatura: OBC 198]  
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140. 1985.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  A propòsit  de  les  comunitats  de  Nerium oleander.
Collectanea Botanica. 1985, vol. 16, núm. 1, p. 227-228. [Matèries: Taxonomia botànica ;
Dicotiledònies — Signatura: OBC 003]  
141. 1985. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Antoni de Martí com a botànic. En Miscel·lània Antoni
de Martí i Franquès amb motiu de la commemoració del 150è aniversari de la seva mort,
1832-1982. [Tarragona]: Ajuntament de Tarragona, 1985, p. 107-109.  [Matèries: Botànics ;
Homenatges ; Martí i Franquès, Antoni de, 1750-1832 — Signatura: OBC 197]  
142. 1985.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Consideracions  sobre  la  terminologia  científica
catalana i el seu ús. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. 1985, vol. 50, p.
391-395. [Matèries: Català ; Llenguatge tècnic — Signatura: OBC 089]  
143. 1985. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007.  Corologia de la flora dels Països Catalans: volum
introductori = Chorology of the flora of Catalan Countries: introductory volume. Barcelona:
Institut  d'Estudis  Catalans.  Secció  de  Ciències,  1985.  [Matèries:  Flora  ;  Vegetació  ;
Paisatge ; Fitogeografia ; Països Catalans — Signatura: OBC 615]  
144. 1985. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. En recordança de Josias Braun-Blanquet. Collectanea
Botanica. 1985,  vol.  16,  núm.  1,  p.  5-11.  [Matèries:  Necrologies  ;  Braun-Blanquet,  J.
(Josias), 1884-1980 — Signatura: OBC 036]  
145. 1985. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Le territoire subméditerranéen et le territoire carpeto-
atlantique dans la Péninsule Ibérique. Botanica Helvetica. 1985, vol. 95, núm. 1, p. 13-17.
[Matèries: Vegetació ; Fitogeografia ; Mediterrània (Regió) ; Atlàntic (Regió) — Signatura:
OBC 181]  
146. 1985. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Obituari: Josep Barrau i Andreu. Collectanea Botanica.
1985, vol. 16, núm. 1. [Matèries: Necrologies ; Barrau i Andreu, Josep — Signatura: OBC
037]  
147. 1986.  BOLÒS, Oriol  de,  1924-2007;  NUET I  BADIA, Josep;  PANAREDA I  CLOPÉS,
Josep M. Flora vascular del Montseny. En El patrimoni biològic del Montseny. Barcelona:
Diputació  de  Barcelona.  Servei  de  Parcs  Naturals,  1986,  p.  42-92.  [Matèries:  Flora  ;
Montseny (Catalunya : Massís) — Signatura: OBC 154]  
148. 1986. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007;  VIGO, J. Datos sobre la vegetación de la Isla Mayor
del  Mar  Menor  (Murcia).  Lazaroa. 1986,  núm.  9,  p.  301-305.  [Matèries:  Vegetació  ;
Taxonomia botànica ; Mar Menor (Múrcia) — Signatura: OBC 039]  
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149. 1986.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Comentaris  sobre  l’Estany  de  Banyoles  i  la  seva
vegetació.  En  JORNADES  SOBRE  L'ESTANY  DE  BANYOLES  (1RES  :  1984  :
BANYOLES, CATALUNYA). Primeres Jornades sobre l'Estany de Banyoles : ponències i
comunicacions : Banyoles, del 5 al 7 d'octubre de 1984. Girona: Diputació de Girona, 1986,
p.  133-137.   [Matèries:  Congressos  ;  Llacs  ;  Vegetació  ;  Plantes  aquàtiques  ;  Banyoles
(Catalunya : Llac) — Signatura: OBC 120]  
150. 1986. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Consideracions sobre la flora del Montseny. Memorias
de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 1986, vol. 46, núm. 1, p. 411-439.
[Matèries: Flora ; Botànica ; Montseny (Catalunya : Massís) — Signatura: OBC 094]  
151. 1986. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La vegetació d’Osona, una riquesa que cal que no es
perdi. Ausa. 1986, vol. 12, núm. 117, p. 141-148. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica
; Osona (Catalunya) — Signatura: OBC 049]  
152. 1986.  BOLÒS, Oriol  de,  1924-2007.  Més sobre els  incendis  de  bosc  i  altres  problemes
forestals. Serra d'or. 1986, vol. 26, p. 59-61 [Matèries: Boscos ; Conservació dels boscos ;
Ecologia forestal ; Incendis forestals — Signatura: OBC 128]  
153. 1986.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Ramon  Menal,  el  primer  president  de  la  Societat
Catalana de Micologia. Butlletí de la Societat Catalana de Micologia. 1986, vol. 10, p. 3-4.
[Matèries: Societat Catalana de Micologia ; Biografies ; Micologia — Signatura: OBC 115]
154. 1987. BOLÒS  I VAYREDA, Antoni de; BOLÒS, Oriol de, 1924-2007.  Plantes vasculars
del  quadrat  Santa  Pau,  31T  DG66.  Barcelona:  Institut  d'Estudis  Catalans.  Secció  de
Ciències, 1987. [Matèries: Fanerògames ; Catalunya ; Bolòs i Vayreda, Antoni de, 1889-
1975 — Signatura: OBC 613]  
155. 1987. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007;  MASALLES Ramon M.;  VIGO, Josep. Notes sobre
monocotiledònies.  Collectanea  Botanica.  1987,  vol.  17,  núm.  1,  p.  95-96.  [Matèries:
Vegetació ; Taxonomia botànica ; Monocotiledònies — Signatura: OBC 040]  
156. 1987. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007; VIGO, Josep. Deasteraceis notulae. Fontqueria. 1987,
vol. 14, p. 9. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica ; Espanya — Signatura: OBC 081]
157. 1987. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007;  VIGO, Josep. Notes sobre taxonomia i nomenclatura
de planres, III. Collectanea Botanica. 1987, vol. 17, núm. 1, p. 89-93. [Matèries: Vegetació ;
Taxonomia botànica ; Països Catalans — Signatura: OBC 041]  
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158. 1987. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Acerca de la vegetación del Moncayo y de las tierras
vecinas. Turiaso. 1987, vol. 9, p. 299-330. [Matèries: Vegetació ; Fitogeografia ; Tarassona i
el Moncayo (Aragó : Comarca) — Signatura: OBC 144]  
159. 1987. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Cataluña y la depresión del Ebro. En La Vegetación de
España.  [Alcalá  de  Henares]:  Universidad  de  Alcalá  de  Henares.  Secretaria  General.
Servicio  de  Publicaciones,  1987,  p.  311-347.  [Matèries:  Vegetació  ;  Fitogeografia  ;
Catalunya ; Ebre, Depressió de l' — Signatura: OBC 177]  
160. 1987. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Educació i Natura a Catalunya fins a 1975. Perspectiva
escolar. 1987, núm. 117, p. 2-6. [Matèries: Natura ; Estudi de la natura  — Signatura: OBC
143]  
161. 1987.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  El  Jardí  Botànic  de  Barcelona.  La  Vanguardia,
27/12/1987, núm. 38.085. [Matèries: Jardí Botànic de Barcelona — Signatura: OBC 072]  
162. 1987. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Els ecosistemes forestals catalans. Arrels. 1987, núm.
19, p. 59-66. [Matèries: Ecosistemes ; Ecologia forestal ; Boscos ; Catalunya — Signatura:
OBC 150]  
163. 1988. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007;  MASCLANS, Margarida. Impressions d’un viatge al
Paraná  (Brasil  Meridional).  Muntanya:  Butlletí  del  Centre  Excursionista  de  Catalunya.
1988, vol. 91, núm. 752, p. 446-450. [Matèries: Vegetació ; Flora; Paranà (Brasil : Estat) —
Signatura: OBC 149]  
164. 1988. BOLÒS, Oriol de,  1924-2007;  MONTSERRAT, J. M.;  ROMO I DÍEZ, Àngel M.
(Àngel Maria). Comunitats vegetals hidronitròfiles de la Catalunya pirinenca i de les terres
properes.  Acta  Botanica  Barcinonensia.  1988,  vol.  37,  p.  33-44.  [Matèries:  Vegetació  ;
Taxonomia botànica ; Associacions vegetals — Signatura: OBC 051]  
165. 1988. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Ecologia de les repoblacions. En Repoblació forestal :
sessions  tècniques.  Barcelona:  Fundació  Caixa  de  Pensions,  1988,  p.  42-45.  [Matèries:
Repoblació forestal ; Ecologia forestal ; Boscos — Signatura: OBC 146]  
166. 1988.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Irradiacions  tropicals  dins  la  vegetació  nitròfila
mediterrània.  Acta Botanica Barcinonensia. 1988, vol. 37, p. 25-31. [Matèries: Vegetació ;
Associacions vegetals ; Mediterrània (Regió) — Signatura: OBC 074]  
167. 1988.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  La  deuda  pendiente  con  un  gran  científico.  La
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Vanguardia, 10/04/1988, núm. 38.188. [Matèries: Font i Quer, Pius, 1888-1964 ; Botànics
— Signatura: OBC 076]  
168. 1988. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La funció dels pins en el paisatge dels Països Catalans.
Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 1988, vol. 8, núm 35, p. 17-23. [Matèries:
Vegetació ; Paisatge ; Pins ; Països Catalans — Signatura: OBC 174]  
169. 1988.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  La  roureda  acidòfila  (Quercion  robori-petraeae)  a
Catalunya.  En  Homenaje  a  Pedro  Montserrat.  [Saragossa]:  Instituto  de  Estudios
Altoaragoneses  :  Instituto Pirenaico  de  Ecología,  1988,  p.  447-453.  [Matèries:  Roures  ;
Boscos ; Ecologia forestal — Signatura: OBC 145]  
170. 1988. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Olot, entre la Mediterrània i l'Europa humida. Vitrina.
1988, vol. 3, p. 18-23. [Matèries:  Vegetació ; Taxonomia botànica ; Fitogeografia ; Olot
(Catalunya) — Signatura: OBC 125]  
171. 1988. BOLÒS, Oriol  de,  1924-2007. Pius Font  i  Quer i  les institucions científiques.  En
Miscel·lània. Homenatge al Dr, Pius Font i Quer. Lleida: Edicions de l'I.E.I., 1988, p. 87-99.
[Matèries: Font i Quer, Pius, 1888-1964 ; Homenatges ; Botànica — Signatura: OBC 133]  
172. 1988. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Present i futur de l’Institut d’Estudis Catalans. Revista
de Catalunya, 1988, núm. 17, p. 33-44. [Matèries: Institut d'Estudis Catalans — Signatura:
OBC 142]  
173. 1988.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Taula  rodona:  “La  repoblación  forestal  d’arees
cremades mediterrànies”. En Repoblació forestal: sessions tècniques. Barcelona: Fundació
Caixa de Pensions, 1988, p. 85. [Matèries: Repoblació forestal ; Ecologia forestal ; Boscos
— Signatura: OBC 147]  
174. 1988.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  Una  visió  ecològica  del  paisatge  mediterrani.
Canelobre. 1988,  vol.  12-13,  p.  85-100.  [Matèries:  Vegetació  ;  Ecologia  ;  Paisatge  ;
Mediterrània (Regió) — Signatura: OBC 170]  
175. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007, et al. Criterios para definir las areas importantes para la
flora y la vegetación. Ecologia. 1989, vol. 98, núm. 793, p. 111-113. [Matèries: Vegetació ;
Flora ; Fitogeografia — Signatura: OBC 122]  
176. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007; LLIMONA, X. Alteració de la vegetació per incendi:
consideracions generals. En Natura, ús o abús?: llibre blanc de la gestió de la natura als
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Països Catalans. 2a ed. Barcelona: Barcino : Institució Catalana d’Història Natural, 1989, p.
184-188.  [Matèries: Vegetació ; Incendis forestals — Signatura: OBC 604]  
177. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007; MALLARACH, J. M. Explotació forestal. En Natura,
ús o abús?: llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans. 2a ed. Barcelona:
Barcino : Institució Catalana d’Història Natural, 1989, p. 170-183.  [Matèries: Vegetació ;
Influència de l’home en la natura ; Avaluació d'impacte ambiental — Signatura: OBC 604]  
178. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007;  ROMO I DÍEZ, Àngel M. (Àngel Maria). L’aliança
Amelanchiero Ovalis-buxion als Pirineus. Folia Botanica Miscellanea. 1989, vol. 6, p. 109-
114. [Matèries: Vegetació ; Flora ; Pirineus — Signatura: OBC 073]  
179. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007;  VIGO, Josep. Notes sobre taxonomia i nomenclatura
de plantes, IV.  Folia Botanica Miscellanea. 1989, vol. 6, p. 85-86. [Matèries: Vegetació ;
Taxonomia botànica ; Països Catalans — Signatura: OBC 079]  
180. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Bioclimatologia i geografia botànica. Memorias de la
Real  Academia  de  Ciencias  y  Artes  de  Barcelona. 1989,  vol.  48,  núm.  9,  p.  423-444.
[Matèries: Bioclimatologia ; Botànica ; Fitogeografia — Signatura: OBC 093]  
181. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Causes del foc forestal i formes de lluita. En Natura,
ús o abús?: llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans. 2a ed. Barcelona:
Barcino : Institució Catalana d’Història Natural, 1989, p. 192-196.  [Matèries: Vegetació ;
Incendis forestals — Signatura: OBC 604]  
182. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Cormòfits (plantes superiors). En Natura, ús o abús?:
llibre blanc de la  gestió  de la  natura als  Països Catalans.  2a ed.  Barcelona:  Barcino :
Institució Catalana d’Història Natural, 1989, p. 247-254. [Matèries: Cormòfits — Signatura:
OBC 604]  
183. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Efectes de l’impacte per estatges i zones de vegetació.
En  Natura, ús o abús?: llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans. 2a ed.
Barcelona: Barcino : Institució Catalana d’Història Natural, 1989, p. 208-213.  [Matèries:
Vegetació ; Estacions de l'any — Signatura: OBC 604]  
184. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. El Montseny, un mosaic de paisatges diferents. Butlletí
d'informació i activitats de l'Agrupació Excursionista de Granollers. 1989, vol. 5, núm. 181,
p. 375-378. [Matèries: Vegetació ; Paisatge ; Montseny (Catalunya : Massís) — Signatura:
OBC 183]  
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185. 1989.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  El  nou  Jardí  Botànic  de  Barcelona.  Barcelona:
Ajuntament de Barcelona, Centre Gestor de Museus i Patrimoni Cultural, 1989. [Matèries:
Jardí Botànic de Barcelona ; Jardins botànics ; Barcelona (Catalunya) — Signatura: OBC
206]  
186. 1989.  BOLÒS,  Oriol  de,  1924-2007.  La  vegetació  d’algunes  petites  illes  properes  a  la
Península  Ibèrica.  Folia  Botanica  Miscellanea. 1989,  vol.  6,  p.  115-133.  [Matèries:
Vegetació ; Medes, Illes (Catalunya) ; Columbrets (País Valencià) — Signatura: OBC 063]  
187. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. La vegetació. En Natura, ús o abús? : llibre blanc de
la gestió de la natura als Països Catalans. 2a ed. Barcelona: Barcino : Institució Catalana
d’Història Natural, 1989, p. 85-92.  [Matèries: Vegetació — Signatura: OBC 604]  
188. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Med-Checklist Notulae 15: Fraxinus angustifolia Vahl
(nom.  Cons.  prop):  Anagallis  arvensis subsp.  latifolia (L.)  Arcangeli;  Cyclamen
hederifolium Aiton; Rhamnus lycioides subsp.  Lycioides.  Willdenowia. 1989, vol. 19, núm.
1, p. 37, 41-42. [Matèries: Vegetació ; Taxonomia botànica — Signatura: OBC 104]  
189. 1989. BOLÒS, Oriol de, 1924-2007. Prólogo. En MONTSERRAT RECODER, Pedro, 1918-
.  Flora  de  la  cordillera  litoral  catalana  :  porción  comprendida  entre  los  ríos  Besós  y
Tordera. Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana ; Barcelona, 1989, p. IX-XI. [Matèries: Flora ;
Serralada Litoral Catalana — Signatura: OBC 207]
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